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Apprndi11. Chr t rc t@r l8 t ic8ofvnt t r r r in tC# l -Wr t  
Piohti - 1961-88 
----- - - - - - - - - - - - - * ~ * . . . . , . . . c . . I . . r * - - ~ w . . - M ' I ) - I ~ . I ~ ~ ~ - - o m * * " ~ - ~ ~  
Entry t C C . /  Or r t o  llrnt my8 100 reed Viol4 I no ICCt.)lro.  50 f1o h 8 l -  t n Ill-.l-.L.nli....I..I 
vrc lnq pht *J tu u ~ r  kphr  Unk 
O W  c i t y  ( 9 )  
--------- ---I---C-1--II---I-II..-...L~'I.L*~Ill......oHI-..w-~---~~~e~~~*~ 
1 07233 7 0 43 141 2 4 2130 31 
2 86221 7 9 1 I6 16 2696 16 
3 86223 77 3 8 121 18 2901 8 
d 86203 7 6 4 2 111 15 3411 2 
5 06229 7 8 4 8 123 16 3001 7 
6. 06205 7 6 4 1 149 1 8 1739 36 
7 66214 7 1 4 2 120 13 2211 3 9 
0 86211 7 7 4 2 106 18 2609 17 
9 87201 75 5 9 1 1  4 17 2189 30 
1 Q 87 1 0 2  7 7 6 0 119 17 1917 15 
11 87203 7 6 4 1 114 15 976 19 
1 2  8 7 2 0 4 7 7 5 7 11 7 44 3343 4 
; ?  07205 7 S 17 11 2 19 2214 18 
14 87206 7 4 5 2 1 A 5 2 0 2 3  26 
15 87207 7 6 4 8 1 .' 3 2 1 2425 24 
16 87208 7 8 3 5 I ;3 20 2713 15 
: 7 87208 7 6 4 5 116 19 2522 21 
? 8 87210 7 7 4 6 1 r.4 18 2113 34 
: 9 87211 7 7 3 5 lrl 19 1468 37 
2 0 87212 7 8 4 2 120 17 2841 11 
3 7 
e 4 
-I 1 
87213 7 6 4 1 1 '!O 19 3269 5 
. . 87214 7 7 4 8 113 17 2841 10 
I 87215 7 5 4 2 116 19 2269 27 
. 87216 7 5 4 0 116 2 0 2761 13 
. ) 87217 7 7 4 5 119 18 2492 23 
2 6 87218 7 5 4 4 116 19 2606 18 
2 7 07219 7 7 5 0 1'.5 15 3409 3 
? 8 87220 7 7 4 3 1 ?2 18 2894 9 
2 9 07221 7 6 3 7 1'8 19 3086 6 
19 87222 7 5 4 1 I I7 18 2560 19 
3: 87223 7 6 3 6 114 15 2130 32 
3 2 87224 7 6 4 5 120 2 7 2124 3 3 
3 3 87225 7 7 3 2 114 2 0 2834 12 
3 4 87226 7 6 4 6 11 9 2 1 1436 38 
3 5 87227 7 6 4 5 110 19 2522 21 
3 6 07228 7 8 5 3 12 1 19 277 6 11 
3 7 87229 7 7 4 7 1' 3 18 2548 20 
3 8 87230 7 4 3 7 1 :7 18 2356 25 
3 9 87231 7 7 4 6 1 !1 17 2498 22 
40 87232 7 8 56 1 t6 2 0 11602 1 
4 1 4 9 18 7 7 4 2 116 19 2747 
Apprndlx 2 .  c h a r a c t r t i r t l o  of  entr ier  i n  IC-DS a t  
lrtrncheru - 1911-48 
---"--m-*""w-----*--~*"--""---*--*---*---*---o--w---------*--- 
tntry 1CC.f Pr r t o  Plrnt Olyr to 100 Seed Y i e l d  
no ICCt.No 50 I t o  hei- u tu- a r d  ------------- 
~ r i n g  pht c i t y  u r r  k g h a  Rank 
Icr) ( 9 )  
C--LIII------~-~~~-~--~~Illi.LI),I),..LLLL~..)I..---*o*------~-------------- 
Appendix 3. Chrrrctrritticr at cntriar In -08 rrt 
tunchi - 198:-86 
- I " ~ - L I - - - ~ - - I * - w ~ w - - I I , * . . W . . I t w ~ ( I * . . ~ . . . . . . . . ~ ~ ~ . N " 1 " ~ . c I ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ m ~ ~ ~ ~ ~ .  
wtry 1CC.J 01 8 t o  tlrnt OIyr t o  100 lead yield 
no ICCL.WO. 501 (10 hrl- rstur r r ~ d  -l..wmll)*.mmm 
- t in9  9ht t y  8411 k g h r  Rrnh (n) ( 9 )  
- - - - - - - - - - - -~ - -w- - - - -m- - - . c - - - ' l i - -u~ I -wu- -n - - - -wo-w-mm-~* - -o *a~wm~ 
1 07233 6 1 3 5 132 10  1434 19  
2 86221  6 6 4 I 133  19  1911  3 
3 86223 6 4 3 9 ' 137 10  1200 12 
4 06203 66  3 3 129 2 1 1600 13 
5 06229  66 4 1 136 17 1 7 7 1  1 0  
6 86205 6 2 4 1 130  2 2 994 33 
7 06214 6 4 3 2 12 7 17 114 39 
8 86211  66  4 0 130 t 9 1649 14 
9 1 7 2 0 1  6 2 4 2 137  18  1476 10  
10 67202 6 4 3 8 132  18  1756 11 
1 1  87203 6 5 46 133 1 0  1264 3 1  
12  87204 6 6  3 6 139 2 0 1819 5 
1 I 87205 6 1 36 134 2 3 1335 26 
14 07206 6 2 4 CI 129 3 5 1902 4 
1S 07207 6 7 39 135 2 8 1 3 1 1  28 
16 8 7 2 0 1  66 4 4 134 17 2305 1 
17  87209 66 4 2 138 12  6 4 3  40 
18 87210 6 5 3 3 132 2 6 1709 0 
19 87211  59 4 0 136 2 0 1357 24 
2 0  87212 6 6 4 1 131 2 3 817 37 
2 1  87213  6 0 3 6 134 2 9 1321  27 
2 2  87214 6 5 SO 140 2 3 1569 16  
23 87215 5 9 120 2 2 4 0  17 
35 1 2 9  24 87216 6 3 4 3 2 2 1380 22 
25  87217 6 4 4 9 129 2 3 618  36 
26 87218  6 4 3 7 136 16 1353 25 
27 87219 6 4 5 0 137 2 1 1968 2 
20 87220  6 4 3 5 126 16 1401  21 
29  87221  6 7 4 1 133 10 1709  9 
30 87222  6 4 4 5 130  1 0 1709 13 
31  87223 5 9 3 2 127 16  1280 29 
3 2  87224 66 4 0 127 2 0 1833 6 
33 07225  6 3 3 7 137 1 6  003 38 
34 87226 6 2 4 3 130  19  1612 7 
35 87227 6 3 4 8 133 2 1 1747 12  
36 87221) 6 3 4 1 128 2 1 1428  20 
37 87229 6 1 3 4 129 16 1357 2 3  
38 87230 5 9 3 5 125 11 1009  34 
39 8 7 2 3 1  6 4 3 5 137  2 2 1169  33 
40 87232 6 3  4 5 132  2 7 1210  30 
41 4918 6 3 4 3 129  17 1389  
Apgwndix 4. Chrrretrtirtim o i  rnttirr in 1CW-5s r t  3-lldb - 1907-08 
-m--oo---mI----wa-- ----- 
tntry XCC./ Mylr to  PImt hyr t o  100 Seed Y i r l d  
no 1CCt.Mo. 508 f l o  Mi- Y tur 8-4 ----,,,, 
vlllriwg 9ht 4 t~ urr  hg/hr ~~rrnk 
(em) ( 9 )  
-o-*--------o----*----*-.----*-n-------*----- 
1 07233 4 5 2 7 9 4 2 1 739 2) 
2 06221 46 2 5 9 7 19 7 7 1  26 
3 86223 4 0 2 8 9s  19 1134 5 
4 86203 5 1 2 8 9  1 2 1 1090 8 
5 86229 4 7 2 6 9 S 19 7 9 1  22 
6 06205 45 2 7 9 6 2 0 2 15 
7 8621 4 46 I 8 90 19 6 3 1  1 3  
8 86211 4 6 25 8 8 2 1 1151 4 
9 87201 4 6 2 8 102 18 780 24 
10 87202 4 7 2 6 9 4 18 1208 2 
11 07203 4 S 2 7 9 2 2 0 747 211 
12 87204 4 5 2 7 9 5 1 1 881 10 
19 07205 48 30 9 8 19  7 5 7  2 7  
14 87206 4 6 2 7 9 2 2 6 817 17 
IS 87207 4 4 2 7 9  2 2 3 606 39 
16 87200 4 6 2 5 8 6 26 707 30 
17 87209 4 7 3 1 9 7 18 760 2 3  
18 87210 4 7 2 3 9 2 2 1 art 36 
19 8771 1 4 6 2 3 9 8 16 8 3 4  14 
2 0 07212 4 7 2 8 102 2 0 775 25 
2 1 81213 17 2 3 8 9 2 1 1134 6 
2 2 87214 4 6 2 3 101 2 0 620 37 
2 3 01215 46 2 5 101 2 0 678 3 3  
I 4  87216 46 2 3 102 16 7 9 1  20 
25 87217 47 2 5 9 6 18 11 12 7 
16 87210 4 6 7 5 9 4 19 0 6 9  1 1  
23 87219 4 S 2 7 9 5 2 0 792 21 
28 81 220 45 2 7 102 18 602 32 
29 87221 4 6 2 8 9 2 2 C 824 16 
30 87222 4 6 2 4 9 6 2 0 808 18 
3 1 07223 4 8 26 9 2 15 706 31 
3 2 87 224 4 7 2 0 8 8 19 3 2 5  40  
33 87225 4 6 2 1 100 16 867 12 
3 4 87126 46 2 4 100 19 805 19  
35 87227 4 S 2 3 9 1 2 0 647 35 
3 6 07 228 4 7 2 3 9 2 16 614 38 
37 07229 4 6 1 4  96 2 0 677 34 
38 87230 4 6 I4 9  S 19 1299 1 
39 07231 S 1 28 9 2 2 1 1044 9 
40 87232 47 2 2 9 3  18 1183 3 
4 1 4918 50 2 S 9 6 2 : 894 
~pp.ndir 5. Qurrcstetkrtic8 o l  m t t l e r  i n  xCm-W r t  W b ~ w  - 8987-88 
----OYI)*~UICY~---- ---mo---m--o 
Entry ICC./ aJ r to  my8 to 100 lleed Yield 
no 1 m . n o .  SO{ i l o  v t v r  read oILIII)IollI) 
-tin9 i t y  -11 kg/hr irnk 
( 9 )  
AppIadtx 6. Cbrcrcrtmi~Uca at 8ntci.r i n  fC$u-D$ a t  
R @ $ p r  - 1 9 8 7 4 8  
rrcrrrrr-r--------------------e----------- 
tn t ry  KC./ Ilmt ta 100 , Seed Yield 
no fCCt.Wo. twl- to wtu 88ed --*--------- 
7% r l t y  UII kg/hr RInk ( 9  
------*-----~----------**.---~-~--------~-------- 
Appendix Chrrrcterlmtlcs o f  entrle8 in ICIW-DI at 
Akoli 1907-00 
r ~ * ~ - - - - - - - - - - - ~ ~ * - - H I - . I " H ~ - . . " ~ - ~ . . ) . . I . . ( . . 9 I ~ 9 ~ - - 9 m 9 - - - - - - - - " - - - w - ~ -  
Entry ICC,/ My# to Plant Oryr to 100 Bead Yleld 
no 1CCL.No S0tflo hei- u t u i  reed O-m-m---ll*l 
wscinp 9ht f t ~   bar kg/hr Rrnk (ca )  ( 0 )  
--------------------*----*..I,I,~-----.Lw"-,---,o----wa*------*-----..- 
1 87233 4 4 2 9 9 9 17 851 36 
2 86221 4 8 33 . 9 8 10 926 3 1 
3 86 2 2 3 S 4 3 4 100 17 1063 26 
4 86203 5 1 3 7 100 19 952 30 
5 86129 5 5 39 9 6 13 If16 2 3  
6  86205 4 3 3 2 9 2 2  1 901 33 
7 86214  4 6 3 1 9 9 17 1033 20 
0 06213 5 0 3 4 9  9 1 I 1317 9 
9 87201 4 I 2 9 9 4 15 1303 7 
10 87202 5 3 3 5 9 7 1 S 1386 6 
11 87203 4 3 J 5 9 9 17 1193 16 
12 87204 4 3 2 7 9 2 10 090 35 
1 3  07205 4 3 17  96 17 1233 14 
14 87206 4 2 3 9 9 4 2 2 844 37 
15 87207 4 4 3 9 9 8 19 689 3 1  
16 87208 5 3 3 6 99 18 962 29 
17 87209 4 8 36 9 7 15 1294 11 
18 87210 5 0 2 5 9 3 16 619 39 
19 87211 4 4 2 9 9 8 19 1205 15 
2 0 87212 4 3 3 6 9 5 10 613 40 
2 1 87213 4 3 3 3 101 2 1 1053 27 
2 2 8721 4 4 3 3 1 9 6 10 1183 17 
2 3 87215 4 6  3 6  9 6 16 924 3 2  
2 4 87216 4 8 3 5 9 8 19 1270 12 
2 5 87217 5 1 38 101 18 15 36 3 
2 6 87218 5 0 3 2 9 7 14 1139 20 
2 7 87219 4 5 3 2 9 5 18 898 3 4 
2 8 87220 5 3 3 9 9 6 15 188 3 1 
2 9 87221 5 2 3 8 9 5 1 0 1097 2 4 
3 0 87222 5 1 3 1 96 17 1297 10 
3 1 87223 4 7 3 4 9 5 14 1371 8 
3 2 87224 4 9 3 2 9 2 2 1 1074 25 
3 3 87225 4 3 3 4 9 3 16 16 56 2 
3 4 87226 4 5 3 0 10 3 18 1128 22 
3 5 87227 4 2 3 2 9 8 17 1133 21 
36 87 220 4 7 2 8  9 2 17 1467 5 
3 7 87229 4 4 3 1 97 16 1489 4 
3 8 87230 4 3 3 5 90 15 1166 18 
3 9 87231 4 7 3 8 9 8 19 1162 19 
4 0 87232 4 6 3 5 9 7 2 1 1250 13 
4  1 4 9 18 4 6 3 4 9 8 19 12 76 
Apprndin 8. Cbr rc t r r l r t i c r  of  8ntri88 in ICS11-0% a t  
Itrbtirl - 1987-$8 
..---------*--..--** --UIIIII.I*oo**IUII.I-.)*.c.I*-*.II 
Entry XCC./ ol 8 to  Plant OIyr t o  100  I kd Yield no 1 C C f . M .  SO t l o  bi- v t u t  a &  --.--I-I-- 
vrrinp ght * t y  we8 kg/hr lrnk 
(-1 ( 9 )  
~~.~I-~--C"ILI.--'I-HL..~-..I---..IL..,-III)--....I--CH~-.---.--*.--- 
1 87233 4 3 2 6 9 6  2 0 1002  34  
2 86221 49 2 7 102 19 1 3  *lo 
3 86223 4 9 2 6 101  2 0 1102  28 
4 06203 5 3 2 7 103  2 0 1295 2 0  
5 8 6 2 2 9  5 3 29 100 1 3  1274 19  
6 86205 4 9 2 7 97 2 2 1231  23 
7 86214 4 9 2 5 101 17 1003 33 
B 86211 49 28 9 6 19 1254 21 
9 87201 4 6 2 9 9 7 17  1330  12  
1 0  87202 5 3 28 102 1 3  1 2 1  2 s  
11 87203 4 5 27 9 7 18 1351 11 
12  87204 5 3 2 5 9 7 20 l 7 t l  3 
1 3  87205 4 5 2 9 96 I 8  1483  6 
1 4 87206 4 5 30 99  2 2 1792  2 
1 5  87207 4 9 3 3 102  2 8 1912 1, 
16 87208 4 9 3 1 10 1 2 1 1376 9 
17 87 209 4 5 2 6 101  1 5  l 0 7 l  32 
1 0 87210 46 2 4 9 9 2 0 910  38 
19  67211 4 S 3 0 98  2 0 1321 16 
20 87212 4 5 3 1 9 0 19 1195 26 
2 A 87213 4 5 26 102 2 3 961 3 7  
2 2 87214 4 8 2 7 100  2 1 1560 5 
2 3 87215 46 3 0 101 2 2 1220  2 4  
2 4 87216 4 s 2 7 99  20 loes 31 
2 5 87217 46 3 0 99 2 2 1232  2 2  
26 87216 5 3 2  5 100 14 1327  1 5  
2 7 87219 4 8  2 5 9 7 2 3 1097  29 
2 8 87220 4 6 2  7 99 16  1282  18 
2 9 87221 5 1 30 9 0 17 1409 8 
3 0 $7 222 46 2 3 96 17 854  40 
3 1 87223  5 0 2 8 9 7 14 9 7 0  36 
3 2 67224 5 1 2 8 101 2 3 1189  27 
3 3 67225 1 5 2 S 9 9 1 S 856  39 
3 4 8 7  226 49 2 7 9 6 2 0  1087  30 
3 S 87227 4 5 28 9 7 2 2 1573  4 
3 6 87228 4 4 3 0 96 2 1 1307 17 
37 87229 4 5 2 5 9 8  IS 1001 35 
38 81230 15 27 96 1 5 1348  1 3  
39 07231 4 9 2 8 9 8 2 2 1341  14 
4 0 117 2 32 4 5 28 9 7 2 3 1422  7 
4 1 4918 1 9 2 9 9 9 2  0 1272 
~pprndir 9. Chrrr~terlrtim mttiaa i n  ICIRcW a t  
Gurdaepur - 1989-40 
---- o ~ ~ ~ ~ H I I I I 1 * H I H ~ _ I _ ~ ( I Y . . . I ) ~ - ~ U I o o . . ~ I . L ~ . , . c 1 I ~ ~ w ~  
Entry 1CC./ r ta Plant My8 t o  100 t a d  Yield no fCCL.no. SO f1o hi- mtur rrad aa-~amma-w 
-ring 7% Y I ~  kqm Rrnk (0  
-- l ~ l - ~ ~ ~ o ~ ~ o - ~ ~ U I I ~ ~ - ( . . W H i l * . ~ . I l r ~ o ~ L 1 1 1 a ~ ~ o w I , . . . I ~ H I ) . . . . * 1 I ~ . . ~ ~ ~ o ~ ~  
1 87233 100 62 17 4 15 136 19 
2 86221 100 5 l 160 I0 631 6 
3 06123 103 54 '168 11 7 446 I0  
4 06201 10 1 5 9 160 19 146 17 
4 116229 9 0 5 8 169 17 3 86 1 S 
6 06205 100 S 2 17 1 10 179 2 1 
7 06214 9 7 58 169 18 165 1 Q 
8 86211 99 56 171 14 1 19 3 1 
9 07201 96 5 4 169 17 1 4 38 
10 07202 100 41 169 16 $43 5 
1 1  07203 9 6 64 167 19 50 3 5 
12 87204 105 5 0 170 18 163 2 7 
11 87205 98 6 3 167 15 114 2 3 
14 07206 100 7 0 I60 20 I47 3 
15 47207 9 8 6 1 168 17 I1 37 
16 07200 100 5 2 172 17 1368 2 
17 07209 9 7 53 2 176 16 287 2 0 
18 87210 98 54 171 19 423 12 
19 87211 101 5 6 160 2 0 4 96 9 
20 87212 10 1 5 4  168 19 169 29 
21 07213 9 9 SO 160 IS 333 2 1 
22 8 7 2 1 4  100 5 5 168 2 0 421 11 
23 117215 9 7 5 6 170 2 0 6 7 3 3 
24 87216 100 6 1 160 17 3 2 3 6 
25 87217 102 7 3 169 16 204 2 4 
26  87210 loo 6 3 160 1 s 5 36 7 
27 87219 100 5 2 169 18 3115 16 
2 8  87220 98 6 2 170 19 144 3 0 
29 87221 10 3 6 1 169 19 6 8 3 4 
30 87222 100 5 9 168 15 95 3 2 
31 87223 9 8 6 3 169 17 701 4 
32 87224 9 8 54 167 2 0 222 2 2 
33  87225 9 8 6 0 17 1 16 200 2 S 
34  07226 98 6 2 170 19 701 4 
35 87227 100 7 1 170 19 526 8 
36 87228 96 57 169 19 400 13 
37 87229 9 7 51 169 20 390 14 
38 87230 101 55 17 1 10 1679 1 
39 87231 106 65 169 1 8 196 26 
10 07232 I00 62 171 2 1 341 1 I 
4 I 4918 101 57 169 15 186 
Appendix 10. Charrcterirticr 0s e n t r i e s  i n  SCSM-DS r t  
Ludhirnr-1963-88 
- - - - - - - - - - - - - 
kntry ICCJ D8 r t o  Plant D ~ y r  t o  Seed Yreld 
no IccL.no. 50 i f l o  h e i -  ~ r t u r  ----.--------a 
w @ c L ~ ~  qht t~ k 9/h8 Rrnk 
ten) 
N U N  7 7 . 6 2  6 0 . 7  1 6 8 . 4  1 7 3 4 . 9  
SIC - - - 1 7 6 . 3  
CV - - - 1 4 . 4  
--------------------------------* -------------I----------. 
EIlkCIW SO.  69 125:. 2 
S t  3.06 3 8 3 . 1  
cv 9.13 4 3 . 3  
---------------~-e-~)--woe--.~--.c.~rw-*--- 
w 
o w -  
- . .  
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~pp+ndLx 13 . Chrrrctrt i8tJe8 of  clnttie8 i n  XCSW-on a t  
Prrvuriprr Mprl - 1987-88 
-*----------..~~--~~-.CI~IIUIUIIINIIIII-----III..~-~~~.I~~ 
Entry ICC. /  a y r  t o  ?lmt PIYO to  100 8eed Yield 
no 1CCL.No. SOt  f l o  h i -  u tu t read O-*l.-O1l---* 
~ ~ L Q P  t~ WII kq/hr l rnk  
( 9  1 
----- C-"----~------i..I..."...H*-lCll..-..*...c.-*-*"-*v-.-*--------m--a--- 
1 06327 6 4 6 1 14 4 1 5 .  4335 6 
2 86315 16 59 14% 19 3 360 14 
3 86303 1) 3 58 1 4 4  15 2408 30 
4 87301 79 14 14 s 2 1 4137 II 
5 87302 7 6 6 3 144 16 3490 2 0 
6 87303 7 6 6 3 14 4 16 3498 2 0 
7 87304 7 5 5 6 144 16 2769 3 1 
8 87305 0 3 6 4 143 2 4 3 3 56 2 5 
9 87306 7 1 5 1 144 1 S 27 01 3 2 
10 87307 7 9 6 1 142 2 0 1424 3 6 
11 87300 7 7 6 3 145 2 1 3701 14 
12 87309 7 6 6 7 144 2 1 3506 19 
1 3  87310 7 3 57 1 4 2  14 2671 3 0 
14 87311 0 1 6 2 1 4 5  2 1 3434 2 1 
IS 87312 A 0 66 145 16 4261 7 
16 87313 8 5 6 6 14 5 2 4 2606 3 3 
17 b7314 86 6 1 1 4  3 IS 36 4 2 16 
1 8  87315 8 3  57 146 14 3 5 7 1  1 8 
19 07316 8 S 6 3 147 16 31 76 27 
20 87317 8 S 6 8 14 5 15 3370 2 3  
21 87310 6 9 66 144 18 2572 3 4  
22 07319 7 2 6 2 113 3 0 2411 3 7 
23 87320 7 1 66 141 14 4 4 2 7 5 
2 4  87321 7 2 7 7 143 15 4726 3 
25 87322 7 7 7 2 142 IS 3322 2 6 
26 87323 7 5 5 6 14 3 17 3043 2 9 
27 87324 7 3 5 6 141 11 3619 17 
28 87325 7 1 6 8 142 10 3788 12 
29 87326 7 1 6 4 142 14 4762 2 
30 07327 7 3 6 4 144 12 2308 3 9 
31 87328 7 3 6 2 1 4 4  13 3834 11 
3 2  87329 7 3 6 2 145 10 5206 1 
33 87330 7 4 6 1 143 11 4028 10 
34 87331 7 3 5 8 142 11 4526 4 
35 87332 7 3  6 1 144 12 3653 15 
36 87333 7 5 6 4 142 12 4083 9 
37 87334 6 9 6 2 14 1 12 2504 3 5 
38 87335 7 1 58 144 1 3  3165 2 8 
39 87336 7 4 7 1 142 12 3780 1 3  
4 0  87337 7 6 66 145 12 3432 2 2 
4 1 5003 8 6 58 145 2 5 3570 
Appcndix 14. Chrrrctrr i r t lcr  of entrler i n  1CII-OW r t  
?@t(LbOSHru - 1987-88 
-----*-* "--~-----*wII,II,.-m--IHUm.-..I.....III-I)-w-~*------**----*-*-*-- 
t n t r y  ICC,/ Day8 t o  Plrnt my# t o  100 Seed Yield 
no 1CCt.no 504 fro h r l -  mtur- ------------ 
w r i n g  ght f t y  mrr kp/hr Rank 
( C.) ( 9 )  
-"~-.-------.-w--------....L..IllL*III-.----..----.w------*---~-------- 
1 86327 5 7 3 S 10s 17 1527 f9 
2 86315 5 8 3 4 107 2 2 1325 3 3 
3 86303 5 S 3 2 1 0 2  19 1762 5 
4 87301 S 5 5 9 10 4 2 7 1922 3 
5 87302 5 8 36 109 2 2 167 1 9 
6 17303 5 4 3 5 102 2 9 1848 4 
7 87304 5 6 29 10 3 19 2082 3: 
8 81305 5 6 3 4 104 2 7 1536 18 
9 87306 56 3 2 101 18 1560 16 
10 87307 5 6 3 1 104 2 4 1 1  58 3 ' 
1 1  87308 58 39 107 2 9 1357 3 2 
12 87309 59 3 7 107 2 9 1556 1: 
1 3  87310 5 5  3 4 163 16 1692  8 
1 4  87311 SO 3 6 113 18 146 3 2 4 
1 5  $7312 se 3 2 t 0 5  1 7  157  4 I Q  
16 87313 5 9 36 106 3 1 1666  10 
17 87314 56 3 3 102 19 1315 3 5 
18 87315 5 6 3 3 104 19 2198 1 
19 87316 59  3 2 104 2 0 1468 2 3 
20 87317 58 3 2 105 19 14 38 29 
21 87318 5 5 3 1 103 2 0 1478 2 2 
2 2  87319 5 5 3 5 106 3 3 1655 11 
23 87320 5 5 3 4 103 1 5  14 78 2 1 
24 87321 5 5 4 7 117 2 0 91 2 4 0 
25 87322 5 4 4 8 1; 3 2 1 1 0 4 3  3 9 
26 87323 5 7 3 8 104 2 1 1620 1 2  
27 87324 5 4 2 8 1 C 3 15 t 598 1 3  
28 87325 5 6 3 7 102 1 4  1450 1 7  
29 87326 5 2 3 4 101 10 1747 E 
30 87327 S S 36 11 3 I6 1317 3 4 
31 87328 56 3 2 106 15 1453 2 6 
32 87329 5 5 3 3 103 1 3  1571 1 5  
3 3  87330 5 7 3 3 105 1 4  1460 2 5 
3 4  87331 5 6 3 1 10 5 14 1439 2 8 
35 87332 5 S 3 3 103  14 1739 7 I 
36 87333 S 4 3 8 104 16 1488 2 0 
37 87334 5 0 3 8 11 4 16 1391 3 1 
38 87335 5 6 3 2 106 13  1182 3 6 
39 87336 5 6 4 I ! 14 16 1395 3 0 
40 87337 5 7 29 1 0 4  15 1133 3 8 
4 1 5003 6 2 36 113 3 1 1461 
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Appendix 17. Chrtrct~tleticr of entrier in lCdW-Wl at 
3unclpadA - 1907-88 
0-- 1~-------**--a*1.L-I*~'II***..*...,ILo*I).cLI..)..~~~~~~*~~~~m~~~o~~~~~~"~~ 
Entry !CC./ 01 r t o  Plmt Myr t o  100 r I e r d  Yie ld  no ICCL.No 50 f10 h i -  u t u t  Wed ----------- 
w r i n g  pht t y  UII k q h &  Rrnk 
(C.1 (91  
------------------ ~..I,....--..,~*"**...mII1-----""m*-a-----~-"-~-**--"-- 
1 86327 5 7  28  101  2 0 911 1 2  
2 86315 5 3 27 94 2 0  61 1 3 7 
3 86303 5 6 2 7 9 7  17  11 16 2 3 
4 87301 5 5 30 9 7 2 3 954 7 
5 07302 56 3 0  9 2 19 3 7 7 2 8  
6 87303 5 3  30 9 1  2 9 9 50 0  
7 87304 5 1 2  5 9 4 1  11 666 3 (1 
8 87305 5 1 2 9 9  3 2 1 927 11  
9 87306 5 2 28 93  11 7  633  19 
10 87307 49 2 8 8 9 19 11 $6 16 
11 87308 5 2 28 9 1 2 3  11 SO 2 0  
12 07309 5 4 26 9 8  16 992 4 
1 3  87310 5 2 2 9 9 4 2 2 898 14 
14 87311 5 6 2 9 9 9 17 7 2 5 3 1 
1s 8 7 3 1 2  5 7 2 7 t O Q  2 9 886 19 
16 87313 5 0 3 1 9 0 2 0 698  3 3 
17 87314 4 9 3 4  9 1 I6 6 8 9 3 5 
18  07315 5 3  29 9 1 16 577 10 
19 87316 56 2 7 9 9 18 106 1 3 
2 0  87317 5 15 3 0 9 7 2 1 7 7 5  2 9 
2 1  87318 5 1 2 9 9 0 2 9 8 30 17 
2 2  87319 4 8  2 9 9 0 2 5 705  2 7 
2 3  87320 4 8 2 6 9 1 1 7  798 2 4 
2 4  87321  5 2 3 4  9 9 1 6  $ 9 9  3 9  
2s 87322 4 8 3 4  8 8 18 948 9 
26 87323 5 7 2 8  9 9 18 7 18 3 2 
27 87324 5 3 2 7 9 5 16  1220  1 
28 07325 4 9 3 1 9 0 2 2 970  6 
29  07326 5 1  3  0 9 3 1 5  1110  2 
30 87327 5 0 3 0  9 6 17 906 13 
31  87328 48 3  0 9 3 18 7 80  2 5 
32 87329 5 2 29 9 5 2 4 828 2 1  
33 87330 4 7 2 9 8  6 19  69 1 3 4 
34 87331  5 1 2 7  9 4 18 9 9 0  5 
3 5  87332 5 5 3  1  9 4 2 6 837 18 
36 87333 5 2 3  0 9 3 15 599 3  8  
37 87334 4  8 3  0 9 3 13 928 1 0  
38 87335 5 5 3  2 9 9 15 8 2  4 2 2 
39 87336 5 3 2 5 9 4 2 0 706 2  6 
40 87337 5 6  2 4 9 8  19  762 3  0 
4 1 500  3  5 6 2 6 9 8 2 6 590 
"P $0 t lo  "
,ring 
kyu t o  LOO . heed Yield 
mBtlat m.4 ---- 
4 t Y  M 8 8  k g / ? ~  krnk 
/9) 
Appendix 19, ChatacterSirrtlaa o f  entcier in 
tCUr- m a t  rati4hat - &*a$-80 
- - - - ~ ~ r - - - - - - r ~ ~ r - ~ - - ~ ~ m ~ ~ ~ r ~ ~ r r - ~ ~ ~ ~ w . ~ , ~ ~ , . . w ~ w ~ v ~ w  
- t ry  rCC./ Ps 8 to  Dmyr ts I r m a  Ykeld 
no x C C L . n o .  SO I t l o  mtur -*-u-le--o~or- 
urr i tq  i t y  Mnk 
- ~ ~ - - ~ w - - - - ~ - - - - - - - - - ~ ~ ~ w - - - o ~ ~ ~ - o ~ - - - - ~ w ~ - - - - -  
App.ndir 20. ChrrrrcterL&tics of entries An 
XClU-DW a t  I)lasqon - L987-88 
-------------------------------------------- 
Entry XCC./ P. S to deed Y i e l d  
no ~ccL.no, so T f i e  --------..----- 
w r i n g  k g / h r  Rank 
" - - - - - I C I I - ~ - - ~ - - C I ~ - - - - . . . . . . - - - - - ~ - - - - - C C - - - -  
1 06327 7 8  2 1 4 2  1 
2 66315  76 1 4 0 8  1 7  
3 86303 7 3  92 3 3 3 
I 8 7 3 0 1  7 3 1 3 6 8  2 3 
5 8 7 3 0 2  76  2067 "t C 
6 87 30 3 68  1618 9 
7 8 7 3 0 8  68 1 8 0 5  7 
0 8 7 3 0 5  7 6  6 7  3 3 7 
9 8 7 3 0 6  5 4 1 2 8 7  2 6 
1 0  8 7 3 0 7  7 s  1 2 6 6  2 7  
11 8 7 3 0 8  7 3 1 4 0 0  19  
1 2  8 7 3 0 9  00 2058  3 
1 3  8 7 3 1 0  7 a 1406 1 8  
1 4  8 7 3 1 1  7 5  1000 3 2 
1 S 07312  7 7 1 5 ' 3  1 3  
1 6  87313 7 3 1 3 7 8  2 2 
1 7  87314 8 1 1380 ? 5 
1 43 87315  8 5  1 9 8 9  5 
1 9  8 7 3 1 6  8 5  4 9 :  3 0 
2 0  8 7 3 1 7  8 0  1786 8 
2 1 87318  6 0  684  36 
2  2 8 7 3 1 9  7  2 1 3 9 7  20  
2 3 87320 6 9  1266 2 8  
2 4 87 3 2 1  7  3 1 3 7 8  2 2 
2 s  87322  7 5  11 9 2  3 0 
26  8 7 3 2 3  7 8  1 5 4 2  1 4  
2 7 8 7 3 2 4  7 1 1 2 4 5  2 9 
28  8 7 3 2 5  7 1 7 6 9 3 5 
2 9  87  326 7 3 1444 1 6  
3 0  8 7 3 2 7  5 4  1 9 5 2  b 
3 1  8 7 3 2 8  76 2 0 0 2  C 
3 2 8 7 3 2 9  7 2  1 5 5 0  ? 2 
3 3  87 3 30  7 8 1 5 4 7  1 5  
3 4 87331 7 5  1 5 - 2  1 ! 
3 5  87332  7 3  1 6 0 4  10 
36 8 7 3 3 3  7  1 9 1 6  3 8 
3 7  8 7 3 3 4  7 0  1332 2 4 
38 8 7 3 3 5  7 2  1081 3 1 
39 8 7 3 3 6  7 0 130: 2 1 
4 0  8 7 3 3 7  7 1 309 3 9  
4 1 '5 0 0 3 7 9  1630 
A p ~ n d l r  21. Chrrrctor$rtffs o f  ontrier i n  tCIW-DL c t  
boht i  - 1987-88 
.---.I------------ .L~~~*"-..I..-I,-..HH...~-..-~~~~(~......*LI)*CL"LI~...*~L*IL*..*~-**, 
t n t r y  rCC.1 r>r 8 to  P l r n t  DIyr t o  100 r Wed Yield no rcCL.NO 50 f l 0  hi- u t u f  8e.d ---..--....--I---. 
wr ing  qht i t Y  u r r  kg/ha Rank 
(cr) (91 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - r * ~ r ) r ) r ) - - - - ~ ~ - - - ~ ~ r ) m - ~ ~ - ~ ~ ~ O ~ L I ~ - ~ ~ ~ m - ~ o a  
1. 87401 7 5 40 138 17 1138 18 
2 87102 7  4 52 138 17 572  3  0 
3 87403 7 7 36 138 1 8  069 17 
4 87404 7 5 30 135 1 3  L 391  1  
5 87405 8  0  142 17 1103 7  
4 5  117 6 87406 7 7 3 1 17 997 13 
7 87407 7  6 3  7  134 2 0  1194 2 
8  87408 7  4 4  1 118 18 868 16  
9 87409 75 4  0 138 17 8  38 18 
1 0  87410 7  7  3  8  139 16 401 3  5 
i l  87411 7  6 3 5 139 16 565 3 3  
1 2  07412 7  8 3  8 139 14 1044 9 
13  87413 7  7  d 5 136 17 565 3  2 
1 4  87414 7  2 4 7 137 18 76  1 7 4 
IS 87415 7  5  4  0 138 17 8  38 18 
16 87416 7 5 36 139 19  1010 1 1  
1 7  87417 7 4 3 4  135 10 1000 12 
10 87418 7  5 4  0  135 2 6  56 7 3 1  
19 87419 7 3 3  8 139 16 6 7  4  2 5 
2 0  87420 7  4 4 1  136 19 6 7 2 2 6 
2 1  87421 74 3 7  130 16 66 5 2 7  
2 2  87422 7 6 3 5 111 14 7 7  7  2 1 
2 3  87423 7  5 4  0  138 17 838 10 
2 4  87424 7 6 4 9  140 2 0  6 4  8  2 8 
2 5  87425 7  4 3  6 135 10 797 2  0 
26 07426 7  5 5  7  136 18 901  15 
2 7  87427 7  4 4  7  135 18 1219 5 
28 87428 7  7 4 0  140 16 917 1 4  
2 9  87429 7  6 4 1  135 16 579 2 9 
30 87436 7  3 4  1  136 14 3  3 3 3 7  
31  87131  7  4 4  0  140  14 3 4 1  3  6 
32 87432 7  3 4  2 139 15 763 2 3 
3 3  87433 7  4 4  4 141  2  0 10119 8  
3 4  8 7 1 3 4  7  3  2 9 140 17 1287 3 
35 87435 7  5 4  11 138 19 8 2 3  19 
36 87436 7  5 3  6  14 1  16 7 6  3  2 2 
37  87437 7  7  3 2  138 15 1221  4 
30 87438 7  5 3 8  136 13 1036 10 
39 87439 7  5 4  9  139 2 0 11 98 6 
4 0  87440 7  5 4  0  138 19  4  32  3 4  
4 ! 4948 7  5 4  2 139 18 742 
A p p n d i x  22. Chrr8cterirtic~ 04 tlr 
ICtM-Dt b t  Sabour - 1987-88 
----------*--------*---------------------------- 
Entry XCC./ my8 t o  Dry6 to Seed Y i r M  
no xcct.no SOr f l o  aatur -I--CI-------- 
v;.rinp ity g f i r  lank 
- ~ - - ~ ~ I - - - ~ - - - - - ~ ~ - - ~ ~ ~ - - - - . ~ C C C C C C C C C C C - ~ - - - - - -  
1 8 7 4 0 1  86 1 3 0  2433 1 
2 8 7 4 0 2  9 2  1 3 3  1574 28  
3 8 7 4 0 3  89  126  2162  6 
4 83404  90 134 1582 27 
5 8 7 4 0 5  88  134 1868  1 S 
6 8 7 4 0 6  92 130 1639  22  
7 8 7 4 0 7  88 1 3 0  1648  21  
8 0 7 4 0 8  8 7  128 2  305 4  
9 8 7 4 0 9  89  129 1603 2 4  
1 0  8 7 4 1 0  91 129 2 2 1 1  S 
1 1  8 7 4 1 1  90  1 3 3  1486 32 
1 2  8 7 4 1 2  9 2  1 3 2  1584 25  
1 3  87413  89 134 1 1 8 1  3 3 
1 4  07414  89 132  2313 3 
1 5  8 7 4 1 5  9 1 127 1975  1 3  
1 6  07416  9 1  1 2 6  1298 38 
1 7  8 7 4 1 7  87  136  1 3 5 0  37 
1 8  87418  90  1 3 1  1536  29 
1 9  8 7 4 1 9  92  136  1 5 3 3  30  
20 0 7 4 2 0  86  127  2 388 2 
2 1  87422 9 0  136  1 2 2 6  39 
2 2  8 7 4 2 2  90  130  1 4 3 7  3 4  
2 3  8 7 4 2 3  8 8  1 3 1  17 56 16 
I 4  87424  92 1 2 7  1666  1 9  
2 5  8 7 4 2 5  90 125  1584 26 
26  87426 86  1 3 2  166 4 2 0  
27 8 7 4 2 7  8s  1 2 s  1881 1 a 
28 87428 92 1 3 2  1377  3  5 
29 87429  88 129  1990 11 
30 8 7 4 3 0  93 1 3 0  1980  1 2  
3 1  8 7 4 3 1  90 1 2 5  2014 10 
32 8 7 4 3 2  89 1 2 7  1 4 9 1  3 1 
33 8 7 4 3 3  86  1 2 7  1 6 1 8  2 3 
34  8 7 4 3 4  9 5  1 3 0  931 4 0  
35 8 7 4 3 5  9 1  1 2 8  2028 9 
36 8 7 4 3 6  85 134 2078 8  
37 8 7 4 3 7  9 0  130 1694 1 8  
30 8743.6 8 7  129  2094 7 
39 8 7 4 3 9  87  128 1 3 6 4  36 
40 8 7 4 1 0  86 128 1696  I f  
4 1 4948 89.00  131.6 1 6 5 4 . 8  
MEAN 8 9 . 1 9  1 3 0 . 0  1 7 3 8 . 5  
se 2 . 5 5  3 . 0  326.1 
CV 4 . 0 4  3.2 2 6 . 5  
.------------------------CIIIII----uI.----. 

i a a r  
I 

Apprrndiu 26. C b r a c t e r i r t i c e  d entrier in 
tCtn-ot a t  tarLUkot - 1907-88 
---------* L--LIIII~II...IC-~-*m.I"~U*C*~IIII-...c------- 
Entry ICC,/ Da a t o  Olya ,  t o  Seed Yie ld  
no rCCt .- 50 r 1 ~ t ~ r  --..------------ 
w r i n g  i t y  L9/h@ k n k  
------------------------------------------------- 

Appendix 28. Ch.rrcterlatlcr at entrierr i n  I C l + D t  a t  
- iWU - 1987-80 
mm*--*om**-------*-----*--------------- 
entry XCC./ 01 r t o  P l a n t  day8 t o  Wed Yield 
no zcc=.m S O ? ~ I O  h i -  tur -I.-.--L-----.--- 
w r i n g  ght i t y  k9/h@ k n k  
(em1 
" " * * " - I ~ - ~ - - - - - - U *  
hpptnd~r 29, Charrcterrrtic~ o f  rntrirr In ICSN-DL r t  
Srlprnqrnrgrf - 1987-84 
----------------------------*---.*"------------"-"***---*------***-< 
Entry ICC./ Days to plant  OIys t o  100 Sclrd YbalU 
no ICCt.No 5 0 \  f l o  hel-  ratur a a ~ d  -------..I------ 
wtring ght  i ty M S E  kg/ha Rank 
( c.) ( 9 )  
---"-*------------r----*------~ow"--~--*~~~-----~~"--"--~*~*---o*o"4 
1  8 1 4 0 1  8 7 6 3 163 13 3049  14 
2 87402 8 8 6 6 1 6 2  13 4918  2 
3 8 7 4 0 3  8 7  6 4 164 14 4176  6 
4 07404 8 6 6 3  162 18 3 7 2 9  111 
5 8 7 4 0 5  8  0 6 6 16 3 15 4013 L 1 
6 8 7 4 0 6  8 8 6 6 164 1 7 3209 3 0 
0 7 4 0 7  8 7  66 164 19 1 0 7 8  8 
0 0 7 4 0 0  n a 6 5 1 6  3 19 4 4 3 4  3 
9 874011 8 7 6 1 16  2 13  512 35 a 
1 0  8 7 4 1 0  0  8 0 1 6 3  10 1214 2 9 
11 83411 8 8 6 7 164 1 4  3 5 1  3 2 2 
1 2  8 7 4 1 2  8 9 6 5 1 6 5  1 '1 2775 3 7 
1 3  0 7 4 1 3  9 0 1; 3 16 3 1 4  3'1 48 2 0 
1 4  07414  0 8 6 2  1 6 2  1 2 4 1 2 4  7 
1 5  A7415 9 0 6 5 1 6 2  1 5  2 140 3 9 
16 97416 0 7 6 6 16 1 1 2  3630 19  
17 87117 B 6 6 3 1 6 1  15 4229  5 
18 8 7 4 1 0  A b 6 4 1 6 3  1 3  4  0!11 10 
:9 117419  8 R G 0 1 5 2  16  3 3 1 6  2 0 
20 8 ? 1 2 0  5 0 6 8 1 6 1  19 31 3 3  3 3 
21 8 7 4 2 1  9 3 6 6 16 3 1 3  3 1 4 6  3 2 
2 2  9 7 4 2 2  9 '3 6 9 163  2 7  2 6 0 5  3 8 
2 3  0 7 4 2 3  8 7 6 7 162  1 Y 3 5 3 9  2 1 
2 4  8 7 4 2 4  9 ! 6 2 ! 6 3 1 3  3024 3 4  
2 5  87425 8 8 6 6 16 2 10 J 9 4 3  1 2  
2 6  0 7 4 2 6  8 7 6 6 1 6 3  16 4 0 5 6  9 
27 0 7 4 2 7  0 7 F, 7 163  1: 3406 2 6 
20 9 7 4 2 0  9 0 6 1 165 2 0 3 8 9 1  13  
9 8 7 4 2 9  0 8 6 3 1 6 3 10 2 9 2 1  3 5 
30  87430 8 8 6 6 1  6 2 1 8  3 4 77 2 4 
31 87431 8 8 6 4 163 11 ?020 16 
3 2  8 7 4 3 2  8 9 6 0  1 6 2  15  2 2 8 4  4 0 
33 8 7 4 3 3  8 6 6 7  1 6 2  1 2  3465 2 5  
3 4  8 7 4 3 4  8 7 6  4 16 2 12  3042  1 5  
3 5  0 7 4 3 5  8 9 6 8 166 13 4 3 3 1  4 
36 8 7 4 3 6  9 0 6 5 i b 3  1 2  2836 3 6 
37 8 7 4 3 7  8 8 6 3  1 6 3  12 3208 3 1 
38 8 7 4 3 8  8 7 6 4  1 6 4  13 3494 2 3 
3 9  87439 8 7 6 5 : 6 2  1 7  3382 2 7  
4 0  9 7 4 4 0  8 0 6 6  161 2 0 3757 17 
4  1 4 9 4 8  8 9 6 6 ; 5 2  13 3104 
Appendix 30. Chrrrctrristicr of entries i n  ICCT-DS rt  
Dokrl- 1917-8E 
Entry ICC./ Days to Plant  b y 8  t o  100 &*ad yield 
no I CCt .No. 50% t l o  h e i -  u t u t  d ---------- 
V@C rng ght i t y  -88 kg/h8 Rbnk 
I cull ( 9 )  * 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C I I - o - - - - - - . - - - * - - - - - -  
1 4918 6 7  5 0 123 15 998 4 
2 5 0 0 3  7 1 4 4 1 2 5  16 7 6 1  11 
3 I l l 4 1  6 6 4 3 1 2 5  1 3  885 6 
4 84204 6 0 3 9 12 5 1 4  851 8 
S 85211 6 6  5 1 12 4 14 7 5 5  13 
6 0 4 2 1 5  7 0  3 9 122 15  1120  1 
7 0 3 1 4 9  69 4 4 123 14 1 1 0 2  2 
0 83227 6 7 4 6 125 13 7 2 1  15 
9 86224 5 9  4 5 1 2 3  13 7 7 3  1C 
10 06226 7 0  4 3 123 13  842 9 
1 I 03128 6 8  4 0 1 2 4  1 5  1085 3 
1 2  8 4 2 3 9  7 0  4 R 124 14 668 16 
13 f i 6206  6 6 4 6  1:d 13 9 38 5 
14 8 6 2 2 7  654 5 0 1 2 3  14 764  12 
1 5  0 6 2 0 9  6 7  4 5 125 16 7 4 7  1 4  
16  Lo.  ch ' 3 4 5 : 26 1 2  868 - f 
Appendix 31. C h s r a ~ ~ c r i s t i c s  of e n t i i t s  in ICCT-DS st 
Srllanka - 1987-88 
.-------------------*----*-------------------------------- 
E r i t r y  lCC./ Days t o  Plant Days l o  1 0 0  Seed yield 
no fCCL.No. S t \  f l 0  hc l -  m t u r  seed -----..---- 
wcr ing g b t  i t y  mas6 kg/ha Rank 
( cm) ( 9 )  
--------LL---------------------*-----.-----"---------o---- 
1  4918 46 28 8 5  18 367 1 4  
2 5003 6 3 3 ! 95  2 1 286 15 
3 11141 4 6 28 8s 13  66 2 6 
4 84204 5 7 2 7  8 5  14 6 34 8 
5 8 5 2 1 1  4 6 28 73 12 688 5 
6 84215  4 4 3 2 8 4 19 7 4 9  3 
7 8 3 1 4 9  4 7  3 0 8 5  16 5 3 6  10 
8 8 3 2 2 7  5  2 3 ! 85 1 4  494 1 2  
9 86224  4 9 3 3 8 5  16 7 4 2 4 
10 86226  5 1 3 3 8 5  17 653  7 
11 8  3 128 4 7  3 1 7 7 18  608 9 
1 2  84239 4 9 2 7 81  16 506 11 
1 3  86206  4 5 2 9  8 8 2 1 1028 1 
14 86227 4 6 3 2 8 4 11 858 2 
1 5  86209  4 6 3 2 92 2 1 428 1 3  
Appendix 32. Charrctrrrtrtim of entrtar i n  ICCT-Olll a t  
&a - 1987-88 
----------------*o--------mo..r-..--~~------m--*--&mmma 
Entry  Ice,/ PImt O I y r t o  100 l e edy i r ld  
no !CCL.No. h e  utut ae.d -LmI------ 
9ht f t y  war kq/ha Rank ( c r )  [P) 
------------I---r---*---C"~e"..-.."~-*- . - ~ * m * a ~ - - - ~ u ~ m o  
1 4918 4 5 111 ' 19 10315 10 
2  SO03 4 6 106  2 9 7 96 14 
3 11141 4 5 123 20 1144 I 
4 84204 4 7 121 2 0 807 13 
5 85111 4 3 117 1s 1339 3 
6 8421s 5 0 10 1 21 1066 9 
7 83149 4 7 100 15 1135 8 
8 83221  4 6  11 0 1 5  1161 6 
9 86224 4 0  100 16 1301  4 
10  86226 4 1 101  12 1430 2 
11  83128  4 8 121  17  977 11, 
12  6 4 2 3 9  4 9 106 17 1600 1 
1 3  86206 18 1 2 0  1 4  4 6 9 16 
14  86227 4 4 116 12 3215 4 
I fifi900 ~n I nr; 1 R Q C ; ~  1 7  
10 Lo.ch 5 0 10b  1 i 8 r0 15 
hppendi x 33. Chrrrcterlrticr of e n t . i s 8  in ICCT-09 r t  
Patanchrru - 1987-A0 
-C------"-------*. . -----( . .~-1*o*..)- . . -C*---- IL.------*,- I)L""C-*I I*  
Entry ICC./ Days to ~ l r n t  Days to 100 Ssed y l c l d  
no XCCL.No. 50% fl0 hei- M t u r  seed --- ---- ..-- 
w r r i n g  ght r t y  mass kg/ha Rank 
lea) ( '1 
----------*------*------(..-*----------.---*---------*------- 
1 4918 5 5  3 0 100 2 0 1251 6 
2 SO0 3 6 2  3 3 1 1 3  5 0 1085 1 1  
3 11141 5 4 2 8 100 16 1347 2 
4 84204 5 5  2 8 105  2 3 1313 4 
5 85211 5 4 2 7 100  I6 1182 9 
6 8421s 5 S 3 1 105 2 3 1029 13 
7 83149 5 4 2 9 LO 2 19 1 4 5 4  1 
8 83227 5 4 2  8 102 19 1301 5 
9 86224 5 4 3 2 100 19 1176 10 
10 86226 S 4 2 9 101 13 1 3 3 2  3 
11 83128 5 4  3 0 102 t 9 66s 16 
1 2  84239 5 5  3 0 10 1 2 1 12.29 8 
13 86206 5 4 2 9 100 16 1238 7 
14 86221  5 4 3 0 102 14 1115 11 
15 86209 5 4 2 9 101  2 1 013 15 
16 Lo. ch 5 5 2 0 103 29 1010 1 4  
Appendl;r a. Chrrrctetirtics of mttirs i n  ZCCt-Db a t  
Junrgrdh - t#f-88 
--L~--~-~~--~--~~W-.CHIIIII,~-(I~C.I\.~I,~.).~HUUII----C-~ 
Entry ICC./ k 8 to Plmt O I p  t o  100 88ed yield 
no XcL.na. 501 110 h i -  mtur @*8d ---------- 
wring ght i t y  u s 8  kg/hr Rank 
( c.) ( 9 )  
--~~~~-~----------C.~-..IIU*.I~~~---H...-.I-.-.I(I-.I~W---------V-- 
1 4910 10 17 8 7 19  527 1 3  
2 SO0 3 5 7 2 0 95 2 7 546 1 2  
7 11141 4 0 16 85 1 5  837 3 
4 04204 4 1 18 9 1 2 1 696 9 
5 85211 40 15 B 9 15  157  15 
6 84215 4 1 25 94 19  744 5 
7 83149 5 0 16 61 18 409 11 
8 83227 4 4 18 8 0 19 1087 1 
9 86224 4 5  22 6 7 15 969 2  
10 06226 43  17 0 4 12 712 8 
83128 4 5  17 09 19 739 6 
14139 12 4 5  17 89  19 7 3 6  7 
13 86206 4 2  16 8 9 16 739 6 
14 86227 4 1  18 86 13 832 1 
15 86209 4 0  19 9 0  1 8  609 11 
16 Lo. eh 3 9 18 6 5 1 2  680 10 
Apgcndlx 35.  Charrct8rirticr of antriea in ICCT-DS a t  
Gulbrga  - 1987-88 
-LII I I I I --"----- I*--------~~.--o-----------**~------  
Entry ICC./ Days to Days to 100 Seed y i e l d  
no ICCL.No. 501  f l o  aatur reed ---------- 
w r i n g  i t y  mas kg/ha Rank 
( 9  1 
------.-------------------------- ---..--- -- ---- -- 
1 4918 5 4 95 18 1708 10 
2 500 3 49 95 2 6  1 2 1 9  1 6  
3 11111 5 1 9 2  15 2 0 2 8 1 
4 84204 6 1 101  2 0 1611 12  
5 85211 4 9 9 2 15 177 1 6 
6 8421s S 6  9 3  2 0 1019 6 
7  83149 5 4 9 4 16 1590 13 
8 83227 55  9 5 18 1861 2 
9 86224 5 4 96 18  1743 7 
10 86126 55  9 7 19 1826 3 
11 83128 49 93 18 1674 11 
12  84239 5 0 9 7 18 1792 S 
I I 86206 s 9 10 1 1s 1720 n 
14 86227 5 3  93 14 158 3 15 
1 5  86209 5 2 9 1 18 1587 14 
16 LO.C~I 57 97 4 e 1722  9 
Appendix 37.  Chrrrcteri8tica of entrier in ICCT-01 r t  
R~onjhrr - 1967-88 
- - - - - - - - - - - 
Entry XCC./ Days t o  Day# t o  100 Seed y i e l d  
no 1CCL.Mo. 504 t l o  u t u r  a ---------- 
w r i n g  i t y  rrro kg/hr Rrnk 
( 9 )  
---------------I-*e-C------------*------------------ 
1 4910 4 2 103 2 0 594 I 
2 SO03 64 I l l  2 9 31 3 16 
3 11141 4 1 100  13 444 13 
4 84204 43 101 19 5 3 1 6 
5 85211 41 100 15 550 5 
6 84215 6 3  103 18 500 9 
7 83149 42 102 17 419 11 
8 83227 14 1 104 16 630 1 
9 86224 56 105 16 636 a 
10 116226 50 104 1 1  SO6 8 
11 83128 42 10 3 17 494 10 
12 114239 43 103 2 0 488 11 
13 86206 4 1 101 14 625 3 
14 86227 5 0 102 13 481 12 
15 86209 47 104 19 359 15 
16 ~ o . c h  4 7 100 16 519 7 
Appandllr 38. Cbrrctortrtic11 01 antrier i n  XCCT-DS a t  
mrL - 1987-88 
- - - - - I - - - I - ~ w m C I W I I ~ ~ i l ) . ~ ~ . ) * - - * ~ * - - - - ~ * - - - - - - - * * ~ * - <  
Entry ICC./ 
"r to  PlUkt  mya +.o 100 88ed y i e ld  no XCCL .Ma. 50 Z16 he$- a t u r  seed ---------- 
wering ght i t y  mar k g / h r  Rank 
(4 ( 9  
-- -LIIIIICI--I-----"-...--I..---- -----------------*------. 
1 4918 4 6 3 0 83 13 174 7 
2 5003  49 3 2 8 7  13 181 3 
3 11141 4 6 3 2 72 11 150 12 
4 84204 4 6 3 2 04 19 175 6 
5 05211 48 2 6 86 13 180 5 
6 04215 48 3 3 87 14 1 8 1  3 
7 03149 48 2 6 I 7  16 l a 0  i 
0 83227 4 9 3 5 8 7 1 1  100 4 
9 86224 46 3 1 8 3  12 174 7 
10 (16226 44 2 8 83  11 172 9 
11 83126 4 5 2 6 6 3  1 2  1 7 4  7 
12 84249 4 9 2 6 87 14 181 2 
13 862b6 4 6 2 9 8 1  15 169 11 
1 a 06227 r s 2 8 82 1s 172 10 
15  86209 48 2 7 87 17 181  1 
16 Lo.ch 4 6 3 2 8 3  10 1 7 3  8 
Appendix 39. Chrracterlrticr of t n t l  i a s  
i n  ICCT-DS a t  Rots- 1987-88 
------------------------------------------------*-- 
Entry ICC./ D a y ~  t o  Days t o  100 Seed y i e l d  
no ICCL.No, S o t  f l o  mtur  s e e  ---------- 
w r i n g  i t y  mass kg/ha Rank 
( q )  
- - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - -  ----*------------ 
1 4918 8 3  138 2 1 2862 12  
2 500 3 85  139 3 0  2386 1 5  
3 11141  8 2  137  13 3164 8 
4 84204 8 3  1 3 3  18 2200 16  
5 85211 83 136 15 2677 1 3  
6 84215 8 0  130 2 1  3 4 5 0  4 
7 83149 8 0  134 18 3 5 0 3  3 
8 83227 80 135 2 1  3958 1 
9 86224 82 132 1 7  3206 7 
10  86226 83 138 12  2910 10 
11 83128 8 1  136 17 3831 2 
12 84239 8 1 139  2 2 2889 11 
13  86206 82  140 1 4  3434 5 
1 4  86227 84  1 4 0  1 3  2926 9 
1 S 86209 80 138 2 1 2630 1 4  
16 Lo.ch 82  137 13 3265 6 
Entry ICC./ os t o  a e d y i a l d  
no XCCL. Ice. 5 0 I . 1 ~ 0  ------------ 
-tin9 kl/?u UanL 
A p p n d l x  41. Chrracterirtics of e n t r i e s  rn ICCT-Dfi a t  
Iepafgrnj - 1987-88 
* " ~ - I C I I I - - - - - - l " . . . . - - - - - ~ - - - - - - - - ~ * - - - . - " - " - - - - * ~ - " - - - - - - - s  
Entry ICC./ PI 8 to Plant Bays to 100 Seed y i e l d  
no ICCL.No. SO I f l o  hei- u t u r  reed ---------- 
~ ~ r i n g  ght i t ~  M S 6  kg/h8 Rank 
( em) ( 9 )  
S t  1.4 6 . 1  0.9 0 . 9  265  
MEAN 7 5 . 8  6 2 . 2  1 4 5 . 0  1 4 . 6  2 4 7 4  
CV 3.6 19.6 1 . 2  11.9 2 1 . 5  
A p p e n d ~ ~  42. Characterirt~cs of entries An ICCT-DW a t  
Patnacheru- 1987-88 
-*--------*--------------f-'----.------------------- 
e n t r y  KC./ Days to Plant Days to 100 Seed y i e l d  
no 1CCL.No. 501 €10 h e i -  ~ t u r  seed 
wcring ght  ~ t y  mass kg,/ha Rank 
( c m )  ( g i  
-.m------C"--------"------------ --- ------------------I-- 
1 4910 55 3 1 9 9 2 1 1236 12 
2 5 0 0 3  6 2  3 7 110 30 1240 11 
3 11141 6 5  3 7 112 12 1218 13 
a 8 5 3 3 3  5 a 3 3 105 2 4 1037 16 
5 8 4 3 0 3  5 5  2 9 9 9 14 1258 9  
6 8 5 3 0 7  56 3 3 98 i 7 1316 7 
7 85311 60 31 102 15 1 3 0 7  8 
8 05314 6 1  35 10' 14 i248 10 
9 8 6 3 0 1  6 1 3 2 107  2 1 1519 2 
10 85316 6 2  3 4 1 OSl 1 4  1364 6 
11 86334  5 6 2 7  1 0 0  19 :if58 14 
1 2  86333 5 6 2 9 99 16 1522 1 
13 8 5 3 0 9  6 2  3 8 10 3 23 1 3 7 3  S 
1 4  8 6 3 0 9  5  9 3 4 1 0 3  19 1138 1 5  
15 8 5 3 0 2  5 8 3 1 104 18 1 4 0 5  3 
16 Lo, ch 5 5  3 0 99 2 7  1401 4 
S t  0 . 9  1 . 9  1 .l 0 . 4  4 6 . 2  
H U N  79.4 41.6 1 3 1 . 2  1 6 . 3  750.0 
CV 2.4 8 . 9  1.7 4.9 12.9 
Appendix 44.  Chrrrttetlrticr of ontrier i n  ICCT-OH r t  
Junrgrdh - 1987.88  
------ ~~-~~~~-~~~~I~-----I--~..,-~----.....*-----oo----------- 
Entry 'ICC./ Day8 t o  Plrnt Drys t o  100 Bead yiold 
no 1CCL.No. 508 Clo hel- u t u r  reed ---------- 
~ ~ t i n ~  ght i t y  6 kg/hr Rank 
Ic.) ( g )  
- - - - - - -g - - - - - - - - - . I -" . . - - I I - - - . . ( . . ( . . ( . . -  - - . " - - - - - - - - - ~ - - - - - ( I I I " - .  
1 4918 4 0 111 90 19 677 13 
3 
L 5003 S 7 2 7 98 25 746 10 
3 11141 6 6 22 108 13 16s 16 
4 85333 5 2 2 3  9 1 20 885 3  
5 84303 49 18 9 1 14 811 7 
6 85307 45 20  09 16 694 12 
7 85311 60  22 104 13 9 5 1 1 
8 65314 60 2 1 104 1 2  8 SO S 
9 86301 5 7 2 1 1 Of 20 932 2 
85316 5 5  2 4 104 14 409 15 
l o  ' 1 fi6311 4 1 17 9 0 16 36 6 
11 86333 45 17  9 1 IS '110 11 
13 85309 63 2 6 106 21 883 4 
14 86309 5 6 2 0  9 6 18 653 14 
I S  853 02 4 9 19 90 18 803 8 
16 ~ o . c h  6 2  2 4 106 15 779 9 

nppand~x 47 .Chat rc tar i r t le r  o f  Irntrber i n  XCCT-ON r t  
Barh8rpur - 1987-88 
---------------- ---.I~*-II.L---...--...-"I,.L-..--."---------- 
e n t r y  KC./ Da r t o  Oayr t o  100 lard yield 
no I C C L . ~ ~ .  503 110 u t u r  m * d  ---------- 
w r i n g  I t y  u s  kg/nr nrnk 
( 9 )  
--------- - - - ~ - ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ . . . . . . I - r r - - I C " - w - - ~ L - - ~ - m ~ ~ - - ~ - ~ -  
1 4918 62  128 2 1  A619 4 
2 5603 72 133 1 9  1428 8 
3 1 1 1 4 1  78 140 1 2  1179  14 
4 85333  131 25 2667 2 
70  116  s 84303  1 1 5  1 2 2 2  1 1  
6 85307  6 3  I 3 1  1 7  1 6 3 8  1 0  
7 85311 69  132 12 1667 S 
0 85314 71  1 3 7  1 3  1 1 7 5  1 3  
9 8 6 3 0 1  7 2  1 3 6  2 3 9 2 1  1 5  
1 0  85316 70 13  3 1 3  1191 1 2  
: i 8 6 3 3 4  4 f 1 3 2  16 2 9 0 5  1 
1 2  86333  6 7  1 3 2  1 5  1 2 5 4  9 
1 3  8 5 3 0 9  7 9  1 d 2 26 1619 7 
1 4  
t C  
86309 70 1 3 3  17  7 1 4  16 
- 2  8 5 3 0 2  67 1 3 0  2 0  1873  3 
. A  Lo. c h  7 0 1 3 2  12 1 7 3 8  4 
Appendix 48. Chrr8ctarirttcr of entrier In 
XCCT-DL a t  Srbour- 1987-88 
-w---om----wo*-mo----w-*----u------c.c---*-- 
tn try  ICC./ 011 a t o  Daya t o  geed yield 
no 1Cct.No. $0 t fro u t u r  ---------- 
-ring i t y  kg/hr k n k  
Appendix 49. Chrrrcttrirtic8 of entries in ICCT-DL ~ r t  
Delhf - 1987-85 
* v - w - - - - - - * C C I I I I I I ~ . . . - - - - - ~ - - - ~ - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - . - - - - - - w  
tntry  KC./ Day8 to Plant Days t o  100 888d yield 
no fCCt,no. SO\ flo hti- rrtur ------I-- 
wecinp ght ity MIS k9/h8 R8nk 
( cm) ( g )  
4948 
10136 
14303 
85401 
83408 
86401 
86403 
86404 
86416 
86428 
86446 
86447 
86453 
86455 
86456 
Lo. ch 
Appendix Chrrrct~tLatic8 ot entt*te8 Ln ICCT-DL a t  
O w l i ~ t  1967-84 
- - - a - - ~ ~ - * ~ ~ - ~ - - w ~ m o ~ ~ L - ~ ~ ~ - ~ l r m ~ ~ r m ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ m a o ~ m * ~ ~ m ~ O ~ ~  
l ~ n t r y  KC./ CM 8 to plant  Mya to 100 h o d  yield 
n a ICCL.NO. $0 t t io  hei- wtur a ---------- 
wring ght i t y  n r r  k p h a  Rrnk 
I c r )  ( 9 )  
-- -O--*---*--------...IO....IIIL(..-l..*- * 1 l ~ ~ - o I . . - * ~ o l " - - - a l * * - - -  
1 4948 7 5 4 9 138 S 2 1607 7 
2 101 36 75 4 4 129 12 1 7  4 
3 14303 89 5 4 141 17 1071 13 
4 05401 69 49 1 2 8  12 1686 6 
S 03408 117 5 3  142 16 1151 11 
6 86401 72 46 129 14 1488 8 
7 86403 7 7 46 136 12 1921 3 
ti 86404 87 4 6 141 1 3  1151 11 
9 86416 6 0 5 1  139 1 3  1230 10 
10 86128 79  6 3 140 16 1072 12 
11 06446 72 5 4 127 I7 1469 9 
! 2 86447 86 5 2 141 1 3  1230 10 
1 3  06453 77 4 7 1 3 3  12 1945 2 
1 4  86455 67 4 8 126 1 3  1687 5 
15 86456 7 3 4 4 134 12 1726 4 
16 Lo.ch 6 1 4 6 132 12 206J 1 
Appendix 5 1  . C h a t l r c t l r r i r t i c 8  o f  e n t r i e r  In ICCT-DL a t  
Hirrr- 1987e8n 
--*--------------- I ~ - - - - - " . . . . I " I I ) . , . , " " o . - o - - w ~ n . ~ - - " n ~ ~ ~ - - - ~ "  
Entry ICC./ IMyr to Plrnt Pay8 to 100 Send yie ld  
no 1CCL.No. S O I  fro hal- utuf send ---------- 
wering ght  i t y  marc kg/ha Rank 
I cm) ( 9 )  
---------o----------~--o--- ......................... 
1 4948 8 4 3 9 149 15 1915 4 
2 10136 8 0 3  2 148 15 1780 6 
3 14303 8 1 3 6 148 18 1753 8 
4 85401 7 6 3 7 147 15 1721 9 
5 83406 95 43 149 16 2009 3 
6 16401 80 33 1 St! 16 1775 7 
7 86403 8 2 45 149 15 2017 2 
8 86404 9 3  3 5 148 13 1589 13 
9 86416 9 0 3 8 147 1 3  1551 15 
10 86428 81 4 7 14 9 17 1361 16 
11 86446 80 3 5 1 4 9  20 1715 10 
1 2  86447 95 4 4 149 13 1562 14 
13 86453 8 4 3 9 147 15 1870 5 
14 86455 76 40 149 16 2073 1 
15 86456 8 1 3 9 1 4 7  1 4  1622 12 
16 ~ o . c h  76 3 5  149 14 1695 11 
hppondln 52. C)urrctrrlrtics o f  entrier in X C S - D L  r t  
taridtot- 1987-Bb 
-.~o~-~"---~--~-*IH*.L~*m-I..I..,.c-II)m-I..*..-u~----*-o-. 
Entry ICC./ 011 8 t o  Day8 to 8eod y i e l d  
no l e a .  No. $01 f10 ------------- 
-tin9 i t y  kg/hr ltrnk 
- ~ L I I . I * I ~ I I I " I I I I I . . . . ~ ( I I m * ~ . L ~ - . ~ . ~ ~ . . I 1 1 1 ~ - . . I w o ~ ~ o ~ ~ ~ ~ * - ~ -  
1 4946 97 147 698 13 
2 101 36 91 147 716 11 
3 14303 97 146 832 8 
4 85401 89 145 917 6 
9 63408 97 147 703 1 2  
6 86401 89 150 317  4 
7 06403 9 0 1 SO 106 3 2 
8 86404 97 148 390 3 
9 66416 9 4 148 1081 1 
10 66428 95 149 8 3 8 5 
11 86446 88 149 794 10 
12 86447 100 148 088 7 
13  86453 9 1  145 344 9 
14 06455 89 146 669 14 
15 86456 6 0 146 474 16  
16 L,eh 8 9 116 $47 15 
Appendix 53. Chrract8rirtics of  lrntcirr in ICCT-DL &t 
Wrudrspur-  1983-68 
CI~II-~IIIIIIIII~~-W---~~-~~.L.I-------~IO---------------~- 
Entry ICC./ Da 8 to Plrnt Deys t o  100 Seed y i e l d  
no ICCL.No. 5 0 1  i l o  hai -  u t v r  seed --------- 
wring ght i t y  nsrs kg/hr Rank 
(CI) ( 9  
-----.--"-----*o"o-"---I---~-C.-"----*----*o-.--*-----.--- 
1 4948 105 5 3 169 IS 694 12  
2 10136 109 62 170 12  1563 3 
3 14303 102 S 4 169 16 903 11 
4 85401 103 S 6 17 1 1 4  694 12 
5 83408 109 5 4 16 8 15 1111 8 
6 06401 100 59 168 15 1111 8 
7 06403 101  64 172 13 121s 6 
0 66404 113 55 17 3 13 1111 8 
9 86416 1 06 S6 172 1 4  1042 9 
10 66428 109 62  1 7 2  16 1042 10 
11 86446 1 0 1  67 173 16 1319 5 
12 86447 109 5 2 170 14 1667 2 
13 86453 103 S 4  169 14 1111 8 
1 4  86455 104 56 167 14 4 6  7 
1s 86456 98 5 4 169 1 3  1389 4 
16 Wc . ch 97 69 168 14 2500 1 
Appendix 55.  C h r r r c t e r i r t i c r  of  rnt:lo8 i n  ICCT-DL rt 
l r i ~ b n g r n r 9 & r  1987-8I 
Entry XCC./ 6r r to P18nt my8 t o  100 #god y i e l d  
no ICCL.*o. SO[ 110 he&- u t u t  a@ed ---------- 
wrinq  ght  i t y  u c a  kg/hr Rank 
(c.1 ( 9 )  
4948 
10136 
14303 
85401 
83408 
86401 
86403 
86404 
86416 
86428 
86446 
86447 
86453 
86455 
86456 
Lo. ch 
Appendix 56. Chrr8ctarirticl of entrJ.ea in ICCT-DL rrt 
Garrrglni- 1987-88 
r--rc~c~-~r-rrsrrrr-~~~Iro-.c-~..Irr(YC~-..)-~.I..r~.r-)..,-------- 
tntry  ICC./ OI a to Plant my8 tb Seed y ie ld  
no ZcCt.~o. SO[ i l o  he$- u t u r  ---------- 
wering ght i t y  kg/hr Rank 
(en) 
.-----rCIIC--CIIIII-II)..IL'II.I.I)---Ir...rr-IIH--------"---~--.- 
1 4948 106 50 166 1942 6 
2 10136 100 49  161  2210 1 
3 14303 96 54 164 1761 9 
4 85401 102 46 165 1572 1 2  
5 03408 106 50 164 1638 11  
6 86401 98 47 164 206s 4 
7 86403 103 48 165 1928 7 
8 86404 101 45 161  1661 20 
9 86416 10s SO 16s 1420 1 4  
10 86428 104 68 166 084 16 
11 06446 98 62 163 1529 1 3  
1 2  86447  100 53 16s 1029 1 5  
13 86453 102 5 5  163 2145 3 
1 4  864551 95 48 163 1906 0 
1 5  86456 94 164 2174 2 
16 toc .  ch 94 55 161  2022 5 
Appendix 57. Chrrrctacirticr of 
antrier in XCCT-DL 
A t  Rrnpur - 1967-00 
--*-------------------*------**--- 
Entry ICC./ Seed yield 
no 1CCL.No. ll.l-..-l..-....., 
kg/hr Rank 
- -- - - - - 
tntry  1Cc.1 # r ub 100 # a d - y l r l d  
no IcCL.*~. SO'I ( lo wtpr reed ------------- 
wtlaq 1 t y  wraa k g / ! ~  k n k  
( 9 )  
Appanbir59. Chrtrctar l8ttcro a 
ICCT-t a t  tu - 4 % 0 
~ - - ~ " " . . ~ C I . I L C I I I ( I I - ~ ~ L * w - - w ~ I ) C t -  
t n t r y  KC./ D a a t 0 1 0 0  fjcr 
no 1 C C t  .Mo. SO 1 f l o  a486 - 
W ' 8 r i ~  u U 8  kg 
( 9 )  
r - - r - - r r - r r r r r r r r - r - c ~ ~ o c . ~ , - - ~ . . i l ~ C ~ -  
1 12970 4 9 19 6 
2 12975 4 7 2 4 3 
3 12973 4 8 2 2 6 
4 12978 5 2 20 4 
5 12339 47 16 6 
6 86501 53 2 1 5 
7 86502 4 9 2 7 7 
8 86503 5 1 16 3 
9 86504 5 0 11 3 
10 8650s 4 s  19 4 
11 86506 49 11 4 
12 86507 4 7 2 6 5 
13 86508 46 2 6 1 
14 86509  47 19 11 
15 86510  4 9 20 8 
16 4973 4 7  2 7 9 
Appendix 60. C h r r r c t r r i r t i t r  o f  r n t r i e r  i n  ICCT-U r t  
Prt8ncheru - 1987-88 
--~-**--*-~---w--"----**o----o*-o----*.*---L------~*-*"--*-~ 
Entry ICC./ 08 8 t o  P l r n t  Dry8 t o  100 Seed y i e l d  
no ICCL.No, SO r f l o h e i -  u t u r  r e d  ---------- 
vrrlng ght i t y  u s 8  kg/hr Rank 
(caJ ( 9 )  
hpplrndi~ 61, Chlractrl)?irt10C14 antii8l Jn XCCT-lI a t  
aw- iga7-so 
------r---rrrr-rrru~~-w L -CILII I- I I~LU-~~-~-~-L~-).L 
En t ry  ICC./ DI 8 t o  ?ldt t o  100 8.04 yie ld  
no ICCk.wo. ~ 0 1  t l o  h* ia! !u  r' ur m.4 ---------- 
r r i y  ( h t e d t y  u r r i  kg/hr Rrnk 
(c8)$ ( 9 )  
----*l--*-"l--I-""H,.I..-II).L(I.).,*krr - ~ ~ ~ w * ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ m ~ m L L  
1 17970 75 49 i 3 7 .  2 4 131)s 2 
2 1 2 9 7 5  77 17 1117 27  909 12 
3 12973  li 1 5 2  130 as  I O S ~  8 
4 12978 70 57  ' 1 3 8  2 CI 9114 11 
5 12 3 39 7 li S9 136 20 873 14 
6 86501 77 5 1 1 3 7  9 4  959 9 
7 16502 78 65 1 3 8  2 9  1362 1 
e 66503 ea 61 137 3 2 638 16 
9 86504 78 60 ;L 37 16 1191 4 
10 16505 7 7  5 1 137 23 1 0 9 3  7 
1 1  06 506 7 8 60 137 2 7  1187 5 
12  86507 78 6 7 119 29 933 10 
1 3 86508 82 59 139 2 7 1184 6 
1 a 8 6 5 0 9  7 7 66 1 3 7  2 4  1116 3 
: 5 86310 7 8  6 0 1 3 7  2 7  896 1 3  
i 6 4 9 7 3  7  0 SC If' 2 1 673 IS 
~ p p c n d r x  62.  Chrrrcterlrt~cr of s n t r ~ r s  in 1CCT-K a t  
Gwrl i o r  - 198 1-88  
- 
E n t r y  ICC./ DI 8 t o  PIrnt 100 dead y i e l d  
no XCCL.No. 5 i f l o  h8i-  reed -------------- 
wrrlng ght mas8 kqJhn Rhnk 
( cm) ( 9 )  
- - - - - - - - - - - r - - - - - - * w - - - - r -  -r - . . cr - -r - - - - - - - - - - -  
1 12970 47 4 1  2 4 1 4 8 6  2 
2 12975 48 4 s  3 1 1 5 2 6  1 
3 12973 7 1  5 6 2 0 1033 1 5 
4 12978 64 53 2 4 1 3 3 5  7 
5 1 2 3 3 9  7 3  5 2 17 1 4 2 0  3 
6 86501 '16 5 5  20 1 3 6 5  5 
7 86502 7 7  5 5  2 5  1288  8 
8 86503 81 6 0  2 (9 1 0 3 7  14 
9 86504 8 1  6 9  2 3  1044 13 
10 86505 75 52 2 1 1262 10  
11 86506 7 3  60 2 6 1201 1 2  
12 86507 76 5 6 2 6 1244 11 
1 3  86508 82 6 3 25 1002 16 
14 86509 7 6 5 3 18 1407 4 
15 86510 76 5 8 2 1 1274 9 
16 4933 73 5 1 18 1358 6 
- - - - - - - - I L I I I I I I I I I - - I . . I . . I - . L - - - ~ ~ - I I ~ ~ ~ O - - * - - ~ * ~ ~ ~ - - - -  
Entry ICCJ D @ a t o D ~ y s t o  100 I Wed y i e l d  no 1CCL.Wo. $0 f l o  u t u r  8wd -UUI.Ic-....I 
wring i t y  Y I ~  kg/hr lank 
in9 ( 9 )  
- ~ - L I I L I I I I I I - H I - - - ~ O ( I , - I - - - W -  ~ t - * - ~ - - - - - ~ - - * r - r - r r  
1 12970 40 147 2 5 1260 I 4 
2 12975 4 8 147 3 3 1037 15 
3 12973 69 147 88 1547 12 
4 12978 69 148 29 1794 3 
5 12339 7 6 146 20 1800 2 
6 86501 71 147 16 1654 7 
7 06502 7 7 147 30 1792  I 
0 86503 92 148 3 1 170 3 5 
9 86504 81 146 3 1 1641 9 
10 06105 148 2 4 1404 13 
76 146 11 86506 90 30 1698 6 
12 86507 I47 12 1633 10 
1 3  86 508 89 7s 149 J 2 1649 8 
14 86509 7 4 146 23 1968 11 
15  86510 75 146 2 7 19 5 1 1 
16 497 3 7 4 147 2 4 1568 1 I 
Appndix 4 ,  Chrrrctrrirtlcr of rntrier tn ICCT-K rt 
IUU H a r t  - 1987-68 
-- ~ I ~ - ~ ~ ~ w - . o ~ - ~ ~ - t ( I . . ~ ~ - . . . . c I I o - . . . , . . ~ * t t t - ~ - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - -  
Entry ICC./ 08 8 t o  Plrnt Day6 to 100 Seed yield 
no fCCL,Wo. SO I flo hel- nrtur  reed ------------- 
wrring qht  i t y  mars kg/hr Itrnk 
i nq (en) ( 9 )  
--m-o---II--*-.w"--(I.r----.-------------------*-* 
1 12970 5 8 3 6 140 2 6 . 5  1548 13 
2 12975 73 46 144 29.6 2018 8 
3 12973 80 5 7 150 26.5 3175 5 
4 1 2 9 7 8  80 56 1 SO 2 5 . 0  2699 1 0  
5 12339 8 0 St 150 30.6 3135 6 
6 86501 80 5 5 1 SO 24.1 2897 7 
7 86502 80 67 1 SO 23.0 3373 3 
8 86503 8 0 63 150 20.6 2778 9 
9 86508 80 62 150 2 9 . 0  3175 5 
10 86505 80 68 150 2 6 . 4  3373 3 
11 86506 80 69 1 SO 27.4 6048 1 
12 06507 80 65 150 31.6 2460 11 
1 3  86508 80 6 4 1 SO 29.5 2311 1 2  
14 86509 80 5 8 1 SO 2 3 . 3  3175 5 
15  86510 00 6 7 1 SO 30.5 3969 2 
16 4 9 7 3 80 5 4 1 SO 3 0 . 6  3294 4 
Appendlr 65, Chrrrcteti8ticli at eat*le8 
I t l g ~ n ~ u ~ q a t -  lql l -0  
-------*-----ma------*woo-~u--aoa~ 
Entry ICC./ M 8 t o  Plant k y r  t o  1 
no xCCb.*o. SO? (lo Mi- mtur a 
n r i n 9  ght I ty  I 
tun) 
- - - - - - - a o m - m o - o o - m o ~ - o - - w o - - - m o m - o o n m ~ @ -  
1 12910 63 60 161 
2 12975 63 162 * 
3 1297 3 9 4 7 I 165 
4 12978 9 5  6 1  166 
5 12339 87 67 146 
6 86 501 9 S 57 165 
7 86502 97  68 164 
8 86503 94 77 164 
9 86504 92 71 164 
10 86505 9 2 79 167 
1 I A1506 06 68 S 6 5 
I2 06507 95 7 0 16 4 
: 3 86508 9 6 67 16 4 
1 4  86 509 9 1  7 3 162 
1 S 86510 117 6 6 161 
16 497 3 93 6 9 163 
